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合的に支援するエキスパートシステムについて論じているO このため故障モード影響解析 (F EMA) 
手法を改良し問題解決に役立つことを明らかにしているO これを用いて問題解決のための知的CAD/
-664-
CAT システムモデルを提案し フ。ロトタイプを作成し人工衛星の設計試験および運用を統合的に
支援するエキスパートシステムが有用であることを明らかにしている。
これらの研究成果は人工衛星の管制システムの自動化にとどまらず情報工学に対しても多くの重
要な知見を与えるものである。よって本論文は博士論文としての価値があるものと認めるO
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